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会中所遇到的矛盾和挑战 :对于游客来说 ,生态旅游意味着到一个生态良好的环境中去休闲 ;纵使游客具
有很好的生态保护意识 ,也只能说明旅游行为一个方面。而对于旅游目的地 ,特别是东道主社会 ,他们在
生态旅游方面的准备 ,包括知识、意识、行为、规划等都可能存在问题 ,特别是发展中国家 ,情形会更严重。
这种不对衬的交流 ,通过金钱和权力所实现的现代旅游 ,可能会给“自然生态”带去“人为生态”的异化。
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The Ecological Chain of Homestead
Heritages in Modern Tourism
———Hidden Crisis in Tourism Development
of Xiushui Village , Guangxi
PEN G Zhao2rong
( X i amen U ni versi t y , X i amen 361005 , Chi na)
Abstract :Wit h t he case of ecological tourism develop ment of Xiushui Vil2
lage of Fuchuan County , Guangxi Zhuang Autonomous Region as an example ,
t his paper t ries to illust rate t he potential damage of modern ecological tourism to
t he local homestead ecology. It also reflect s t he conflict s and challenges encoun2
tered by modern tourism in rural societies. Ecological tourism means recreation
in an ecologically bet ter environment for t he t ravelers while to t he tourism desti2
nations , p roblems may arise , particularly in developing count ries. Such modern
tourism achieved by money and power might t ransform the " natural ecology" to "
artificial ecology" .
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的关系。简言之 ,遗产 (heritage) 就是一种继承 (in2































理论上说 ,自从有了人类 ,“遗产”便已存在 ,并
逐渐演变为一种制度。然而 ,“遗产”概念的内涵和




科文组织 (UN ESCO)于 1972 年颁布的《世界文化及
自然遗产保护公约》( Convention Concerning t he
Protection of t he World Cult ural and Nat ural Her2
itage)这一历史事件 (UN ESCO , 1972) 。这一时期
各类遗产分类、评估以及保护措施等开始进入到国
际性的立法程序 (事实上少数国家早在 19 世纪就开










































































不可修复 (不可再生)的资源 ,必须受到保护 ,以保持






































































































(po st - modernist heritage) ( Uzzell , 1989 : 3) 。原
因是 ,当今对遗产问题的讨论是在后现代语境下的
社会现象。接下来的隐忧也就逻辑性地生成 :“对于
遗产的威胁与危险来自于遗产工业”( The danger to
t he heritage is : t he Heritage Indust ry) ( Hewison ,
1989 :18) 。这样的推论虽然有些危言耸听 ,却不能
不说符合社会现实 ,即当今的遗产价值属于社会再
生产的范畴和社会实践 ,它必定要符合 (后) 现代的












产生制造遗产赝品的热情 ( t he ent husiasm to t he





































力在许多方面加速和加剧的‘竞争性’”( Hewiso n ,



























































系模式 ,以表示过去和现在 ,联盟与继嗣 ,继承与占














方人民参与 (MacCannell , 1976) 。正因为如此 ,有
的学者将这种人文化自然生态比喻为“象征性财产”
( symbolic estate) ,并成为跨文化、亚文化的一种划
分 ( Farber , 1971) 。格拉本教授据此作这样的比
喻 :在这个意义上 ,人们可以这样说 ,没有富士山
( Fujisan)就没有日本民族 ,没有蓝色海岸 ( Cote d’





(p rimordial tie) 中 ,人们不仅把同一个自然环境中
与自己关系密切的物种视为“同类”,更有甚者 ,将它
们“神灵化”加以崇拜 ;并认同于一种“虚拟的血缘关
系”(fictive kinship ) , ———即把自然界的某种生物










































我们同时要指出 ,文化 - 自然遗产的意义并非
一成不变 ,它是一个连续不断的过程 ,新的意义和意
思总会不断地被发现 ,不同的文化类型和价值也会



























护和保持地方和民族遗产 (Bo niface & Fowler ,
1993 :Ch. 11) 。因为 ,遗产是一种特殊的“文化表
述 ,是我们之所以成为‘我们’的根据 ,是我们精神的











两层基本的意思 :一 ,选择合适的旅游形式 (比如生
态旅游) 以实现“对传统价值观的示范效应”(芬内










































































































































































































































































不争的事实 :森林被砍 ,水土流失 ,河道污染 ,土地贫
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